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JUST J.C £ .) Tbereo==~=T:.'==o~:o .NewYork 
A'-"- w .. ~o~~ •· • mum-.Jr;en, "''bleb u. UU. DI.ODleBl 11o bel:ll&' cm-rled out by tho 
,.. ... _ .... , ~_,....,.,._~~-o- ....... UalM JDt.ernaUOnal. Ullioll., t. aot onJr- blrp:lrtul.tpart ur the ctnen.t 
O.co: ~ w..c IIlio StNOI,,.,... T.._ " · Y. nl. a.- au movement W l1d oar Ullloa Ill~ -.11 tlle t.-.or -.neat 
"IIOMI. SlO MAN, .......... ---&. IWtOVI'. Socn\ar1•,.._ :~ ~e:~o~;:~u:tc;.o~~ =-~~~.:; 
• MAX D. OAM .. H. a.r.., union trorn the' conaequencea or·a poa.ey · ,..~ ~lllt.ely to JII'O" 
ll~beerlfliOa J<k:O, ~14 Ia ......... , 11.00 per r•r. b:~~ :0~~~ =:.~::: ~"':'*.wt~-
\'ol VIII. No. 53. • ~- f'rid.a7. Deeember 31, 1926 ~ • · • • · 
••- "- - •-. ~~!'..':O:•t"•~ "' - .,..._ •· -r.--: ~en~~~=:~=-.';~~[ :t:"~~~~::~~-:. 
. .. - ... '" - m .. " ~.r':.:..t:"! r.:=":~ .': .. ~ ..... .., ~:n.':~~~~:.~OI'~:W. ~ui~~b:~~= 
L ~ - J In wrftthlc h-om the~ ID.I.IIUta.ct~ the .+O-bo_ur Qoe-d.ay , @ D IT 0 R I A L S ~::gb~~~~~e:rtth~~~~~~:o ... ~e;:; 
·- · - ruaon to hope, when that BU'ike came to an end, that In the lA· 
A NEW ELECTION FAKE '\ ::en::ro t=~ ~=~~~-~::a~~:':!r!..:~~ 
'J hu O.:om01uDillt pre.., whlch Uta aa IIIBpl~r ror the tleposcd tbl! unlonlutlon or tl'l e !llJ11;e and ever growlns number or 'uon· • 
croup ot former Joint Board oi!Jelab, bu pulled another trick union &bopt In tile tndtatry. 
rna· Ita ba& hJ amaaullelq: a t- !~aye aao Ulat the "dnak· ""TTIHI! uatklpatlor.._ nntrtht!l-- came to nau&ht. ShonlJ' 
m.aanangot.oc: to haveua election or omens." attn- the MIF:e or 1924, Local:!! feU contplet.ely UDdu~ lhfl In· 
Tb.l! t• lftta1llllll:hilla bal!.d ot Communlatt wblch Ia atm ha\"· tlul!llee . or the Com~~:~unlat "borent", a.Dd with It eame a tol.lll 
=
n&!Un hi the ;Joihl t Board bvfldtA& appears to have de- pua~ll or Its aetJoltJH. In tl'le past t•o yean, under Communtat 
¥O the clollkmakMS, at tblalau hour, a teuJI()Onful of Jeadenbfp, the &pamodlc "orsanb.lns eampal.pl". trom Ume to 
•:. ,._ PIIC wlt.kb only ~y •• )JU"IIolflng 111, t.bne Wurched bJ 'tile local havl! reSulted Ia one c:o1t11 aaaeo aftu 
• -.otlo ot Col!lmUIIiat ~ lt.aa, of a • udden, beeoiDe uaothu. Shop 1triiF:es aptn1t .ome of tho bluest tll'll\ll oecupy· 
COhOI'tod to "di!IDGeratlc coatTOI", &11-d to the ruil! or t.bl! people IAI'stJ'at.&Pc po.ltlon•IA the ltdustry were loll oWiac t.o tncom-
lly the ballot bo:r. · petl!llee uad crua b!UDderlng. Not only baa the Jocallolt beully , 
What ba.ll happeaed! Haa i.be leoPard really cban&ed hla 
lpo(:l ! . 
Nothing or ~ 111111. Tlll! Comm.'IIAlau wllo b.a"te debauched 
an4 ni!Vly ruined the dw.kmalr.ft"'' orpzlbatloa aad every other 
1-.1 on which they had wcceeded In laylns tbetr gruplnc h.1.11da. 
bek-re today • IIU~ to de!oo.:n.ey, Ia frftdom or opiDiosa and In 
tolen.Deo aa tbl!y ~a yeu &«Q. But. "wilerl t.be dn-D ill 
alck, the derll u &.Dstl would be." And the Communillt devU ill 
cert.alnly a very, very clek cleYU -Uieee da}'L Ua.vlns Ioiii. the eloak 
lltl'lle,attl!rtpendlngonrthreem\lllondollart and keeplnJ' tbl! 
wortten out or ope for nearly 11.1: moatba, the ln1Uiaut CoiD-
mQIIIt Ke~~er-.la lind themMI\"et tod&y pn.ctlcally Without an 
••an~~y", desen.edhy tlleii!UIIofthedoall:malt.enwboa.re nt.ll)'l nJ' 
by the tbou~~Uda to thl! haantrof Ulelr lntematlonal Unl.on. 
Wbat utually haa happened was that thlll Communiat ba.nd 
laat week ~l1ed that not only h u the kadenhlp or the lnter-
na&Soaal depoeod them from otlo:e, that uot Dftly a.re they In the 
eya ot the wbole Le.bor IDOYI!mellt bot a group ot ouUaws and 
Ulppen!, but that the rank and ra of the doakma.k.-. baa de-
pONd them from r.llftnhip. J;lorrtlled beyond measure.. "they han 
1ratcbed tbl! nell- llnf'l ot' eloUrn.ake:n who a-owded tbe rep. 
tntl.oa b.aJa Jut wed; to tt~roll In tbe reorp.ntud locak. tbe 
ten thoUI&Dd men and women 'wbo tn the lll"'t two da,.r or ~~IB· 
traUon Uve recorded thftiiHi fl!ll' aa loyal membenl ot the IDler· 
naUoa.al . Tlml tlley realbed that thetn;ame wu up. · In a r-
..-.a W Comm.11m.t bo- of eanb woaJd cnnnpfe mtdel- the 
lm.,.a. of IN bitter wntb and Peii!Dt..n:lent of the eloakmake,.... 
m-! . 
In membmlblp, but Ita I~ of preatlge ind 1ntluenee In t.bl! dreu 
tadUitr)' baa bad a bad effect il.pon the other Jocalll In the .. me 
lacfust;rJ draglng them do:'a.~ng ~th it. 
l11thllomanner, whUeret.al.llln~;l.beu'lerlorof alabotunl.on, 
Loea1 22 became, in tact. a mtf'e outpo.t. for the CommiiAill. Pan)", 
boiii!JCOIDbed to the COR wttb Commull.illt. pollcy, dO<Dln.&ted bJ 
Foeterilul at every move ud tlll!l, ud ~ally. ddylllg ill 
~t!:'e~.fb~~~~enhlp ot the ln~t.loual u.DJon, to which 
SIDall worukr therefore that, wheu the Communist '1ucu-e" 
and the Party dedded early laic. Summer that Ito btaln- <\e--
manded k ge_11enl .trllt.e to the cloalr. Llldlllt.r]' of ::O.'ew York at Ill 
cottlo ol"dertostrensUten Ita bold on the Joint Board, oi!Jclaltof 
tbe d're!I:IIIDaken:' k>eal Jumped Into tray, at tbecal1 or tbeCom-
n:umillt Party, to help. .To~;elher wtth Communllt-<ODttolled 
c~~· olll~ tlt.ey bedme tile dPef stn.t~• \if llle 
-'rlke,ana leavlniJthelr o"'-n loeal adrift to tr.kecareofltMif tbe 
belt w.,-lt could, r;an np t ltetr whole Uml! to the leadlnJ' or the 
doakmalt.tn' anny on tbe rood to lbe IIOC!ttl revolution! _ 
Wbac.lhese~mUDiat.tactldal)lh&fl!donetothe..cloeiF:· 
makers and to the ~rille. wlllcb. they ha'nl toated upoa thl!m. our 
rol!mben need not tie told at tbill hour. 0Ul" membenl have paid 
dtarty enough tor the Communllt lea.dtnhlp o r the Jolot Board 
dw-tnc t he past year ud a half to remember It for many -years 
to eome. T.lt.at priee wUl pertlapa aeoer become kno-wn In tun 
UDW the laa vestlf:e or CoDmwUII domlzlattou Ill remooed In aD 
our orpn1J&I.J.ons uil the Commum.t madiiDe of l4'r'I"'r and 111-
tl.lnld..Uon am~ed lllld Ita •dl!'"': cut• into oblivio11. 
l 
It Ill lA tblll despairing. trantk frame ot m.ln4 that the Idea Alld DO.W, It al)IIHJ'I that the Com.miiiliata are s;etU.s rea4J to 
ot aa 'eleeUon1 waa bona In thl! CommllD.IIIt C&IDP. Tbe Comm1111. duplk:ate the ):lb wlllcb. they liave -a apll!ar.UdiJ accoZDpUUed lu 
let faken. DO.- bloclt.ed ud obalruet.ed on all iddea by nery"b.oll· tho cloakm&l<fn' ull.lon, ln the dl'elelnalt..,.... otpnUUO.. ll II 
eat and loyal elem.mt, .un hDpe tb&t they m!Pt tuco:eed-111 puU. almDel. «rlAAD- ULat thl! Com~~~uDtll, actln&' npoD. !DIItl'uctlolll of 
In& another lkdn of wool over tbl! eya of th.e eloakma.k.tn by thtir Party, wUI ' try to "pull oCr' anotlt.er pa.tr&l ltrllte Ia the 
~~tllla&' thm, UU. "elei:Uon" cold brk:k, a.fler tlrey bad nearly ctrna hidllltry where tbl! ap-eemelll With the et:uJioyen e~ 
1maebed tlteiT a!'lm. "Now thU. they are ~ed uad delfiiRd Ia a. short wbnl!. Tb'"' Ia a dluo:e rot ~wtns anotbeJ' lnd•tr:r 
b7 '"et"J' IID.Ctre friend of the labo-r moveme11t-now that they Jato turmoil, Iince the ofllo:ea ill the orpnkatlon In that 1f14•try ' 
b.a" aothbr& 10 1-Usele 'Dtmrperl ha-re tumed "demOtn.tll.. are under thl!lr control, aad Com4llllllll policy ~-- that a. 
ovemlcJn. ud"lre clamoring tor an election of omcen. ltlUi:e be callecl. Whallf -lt f'fllllhl Ill IUiferlDJ beyond meiiii&U'O to 
A n.ill, forklnt hope! The clo&lnnakl!n of N- Tcwk art theWOI'IIert.wbatlflt~a~teUGGtD.dtll'bl&aaboutatktt 
tbJouc1t. with ..._. baA4 of Communillt ml&ieadei'IJ. Tbelr ttunta but doulatful p.l~~o~, It II all una.ll ltUif to. -~ wtl1'l thl! liP! 
aM trlelat w!U. a..U t1te1n DOillln& In tile eyes ot' the 111- of. portu.D.IlJ to Iaale• the hokl of their part)" UIJI* the local In time 
0111' wOI'kl!n aliA tlltltr ~ oon.-enlo11 to Nd~H will be ot a "'"'uk and JnddeDlaliJ' to terrariae and loUmldate their op-
::~ !:~~ ==:j- ~:.~~c'!::-::at~= =~~~1th an ltoD lt.~one ~ -Uy u• eo baiUIU,. In lillie 
uA  MClioo o( ~ l• ou eoau•u•Jty U. bJ thlil Itt. to thwart the COIIImunlllt.IICbe- to ftltPIAle thew--.. 
time co~ to realbe the tn1o0 uatwe Uld com~• o f tH. aew mlllle111 IDto a ae•eral l!.s)lt wblet.ber tbt dres.lm&lt.en .. ..,t tt ur 
dllllveren~ o f the tollen, the Comm'IID.IIl lnoaden of the trade uot, or whether a 1trllt.e coulCI e..Uy be aoerted with ella~ of a. 
uDknt mDftment. Our 111tmbl!n may l!.nd eoldd.ce for tlale In lbe aet.Uemeut aitd the ~newal or the ~ent 011 .ound ana aane 
quid!: and dellDJte n=tuu.l or the Amerteu CtoU Llbert!N' Unloll t.trnur, that rbe lnternatlonal, aeuoc under the authorlt,y J'lveu It 
to ha-re an)'lbla& to llo with tb..ll "eleetlo•" lake &llollt tD be pa-. h'J' tho CoDIIt..ltuUO. or tbe Unlo.ll, baa ateppod 11110 tbl! breadt. I'll 
putrated by the COmmunlllt• under 1he ~k or ~Y and vtew of the trnmllll!llt da.n&t'f of pen!lpUa ta a.ctlon by tbe OJm. 
freedom of DPI"Ioll . muniBII no Ume could be 1pued. Tho 1-aoD klamed fron1 thei r 
hnllal and unpardona.hlemWIUidllnJ' oftb.eoloakmaken' atrlke, 
Uon ~::'~:~ ~~rr!~ ~! .. ~':!'::1:!::!: ::~~~~=~~:; called for Immediate ullon •• allll_ ~~~IItle actlc-n cawl!. 
· . tbel r cboleo tlnd• lUI form In the reP.UatJon In the reork!lnlaetl ....,. The lntorn•llonal, u •eU aa the whole labor rno•·ement . are 
:t;£::~F.~!~~1:~w::~~E!t~::~~~? ~~=~~~~~~~~~E~~~~w=~~~E 
t.r'IIUcnl II tile llft!J election In which tbe c\oalPnakua of Nl~~ united In a tnde union prlmarlly for the protectloll ot their In· 
wRI ahow their atand Jn the caiDpal~;u or their Jntem a tlonll Union te~tl In the sbOPI and for tlle coutl}IUed· luJprovement or their 
to weed out tho Communlat d!Brupt.el"' IUid tho d.enulgopa wbu worklnJ and UOIIII' eondltlonL The a mall Commnnllt clique which 
have pmbled away their ltrtlte, hnmllllted thl'lr Of'la.nlutlnn and baa dominated that local in the peat t-wo yean d~ Dot repre&ent 
/ robbed thtm of t he rl~;bt to nEll the attaint of their ow-n union. the .-olce of t.be tboiiUII.IIil of dreumaltl!l'll wh-o a.re pow revoiUnll 
Tbe "eleedon" fake of tbe lkpo.ed •nd dlltCI'edlted Commun· at thfl pro~pect ot Rel111 tbeb- trade lnvoh·ed 111 • "re,-olutlonaey" 
lotba!1d oomH 1.00 lalt, It will tt]l j!Mt aa avuy Cll.her' or their atrtke tolultUlelnlanewhiDlaoftb e "educa.tlon•llellfiUe"otthe 
recent trJ.ch to betoa tbe mind or the c!Dallmakel'l bu filled, Communllt J'art1. 
aad 1a1t M IDIMrMI)'. !t 1e to tMM u.o.au. ot *-kenr, •-bin or Loeel 
!!2,thatt he lnlernaUonalbu dlrect!d lta-::~uto reg~t;teraton<:e 
with the reol'lui.ed local . Tb e1111 di'I!MIII &ilf:l'll, • •ho repreteDt the 
oven •belmln«ma)Orlty of theworkgJ.)h theahov-. do want an 
a&Teement reached with lhe elllploye..., wllhout uy atrl fo If 
JIOIII:Ibld. Theil& tlre .. makel'tl want 1.0 malntmln a nnlon for tbe 
worken and by the worken . Thesl! worken want to remain a 
put of our lotemadonal Uuloll , which eL1htH n run AIIIO hu 
lakllbe fo11ndatlon or a union In tha di'HII trade after a heroic 
atruqle. The&e dr~makcn want to Nllaln thii':Lr amllatlon with 
:::.,:.::!';~ca n fo'etl~ratlnn or l.nbor, 1111~ wit h th~ ~~~n ~ ral labor 
S.mol h l~, lo Chur Ah•t 
:O.:ot l~r to"", v et.•r ... ootho bM 
o ! ocr~ loeenur ... ..... v •11nk:QIAI· 
·~to rol .. k...,.lotMA"'••1<·a, ... bO, 
'"" .. ""'"'"" ' h•,.. .. o,hAIIh• li<Jionr 
Millo, oil•• u ote•fll ln o• tbo' • lrul • 
a lo, .,...•o-•l""' ,ko~niiMT•• 
Go•e<• or SmiUo la•lo ,_ \)oal tk 
,. .. e' "'"'• •bMe lo a""•l- · tso,.. 
u d "!tpo>lltleoJ.O.tl•" ""• ' rarr, lt • 
o polll \ca l loaaalothe l.,.., ..,ooeor 
... .. -.n....·· .. -·• loo>PG<I.alll 
• .- ..,-o ~ot;itl.,•l• ponU..llo•H 
lhao lha~l -loo>ll : •- •h 
"""plolou'IIO>ernalon>l -~uO 
p11~lk: ullllll .. 10 •~'••• • ....,~, "'""' 
""'' '" '}'11 1 ........... ............. 00 
'"""""""• .. .nm., ,,., , .... oo.t 
~·::·~';"':. ·:::~~:.= 
ulb~r lbuo l bo '"''' nl ln• o!otl""! • 
It,.. .. a ..,.,...,.,l llm-,le orfl ~•etle 
, .. ~ ..... ..... . ~ • .;. .... .,., .-~ 11c>Wet11 
"' "" •'raattereor,......_tln• ,...,w. 
'ltore"""o l!per <tlntoel u ll""(• .. 
"" •~o ••u•>er ~~~r ~~~-ci•H'I"• .. '· 
<d- o• • roa•t ""''" .. ~., oh•r ro!-
fnwll thMie of lto""'•,.. pr.., ....... 
O(oc--1• t~ ...,n loJ'1111""' 1 ot • ol .., 
"''""' t hat l>eloP ll' 10 do~ >:!tole oo~ 
ihal lhe !itoto'o " '"' " •1~nu. d i Pior• 
1111: t'ae ""'"" e•.,.rt ""~Ia ...... • ••• 
~t•ci<~P lw.., oftb doo""' Ia u•.-
~-u .... ot th •~•<~to• ol .... .. 
'1>ent lluu.., .. ,.,..,, ..... ,.h ~rh t. 
" ' 1he ""'" ol u r ••• ll"lo ~ l •l•lttll 
w,, .. ,. . ..... ~ea. 
J US ,-1 C E 
~EDUCATIONAL ,>:OMMENT ~No· NOTES 
· Pioneer Youth_ Wi11ter Camp 
l 'louHr \' .. uth ot Am~rlu u~ h 10 '•toe rhtwr.n or wor~e'ro. 
~~:t~": ,~~·:7.~':~v::~,:;;~ ~~~~~:~~b::~£:~~:f::~ 
Coltlala llolrlloutola l'lr komUC!· duoto:O•blldrn'oelubolot:O:ew \ 'ortr. 
"""'loet:rllbi.O J Ull&rJ'. -- Tb~ 
INK<'OIIO-IliO<Iot .... twUIJ ·t.brel 
'""'"",. beold..,. tbe~u.,_ ... ~~on. Tb~ 
;::,''=."': .. '"or";;:'~!~::~~:"::! 
cuolut JMrot thf,oolllop.lace. 
·TlloeCant[> llolftalllltU..eabla•IUo 
LIKOp.,.ftropl.leuoQdploai;Jol i..ur 
lintouh.r the bv.ob. The ~~bin lo 
olt~>JIM to <be o\l.leJ' booloroen o.om~ 
ol tbc:-tpkto.-qaeblUooltho 
n &lomolldloh<lmtedbralotr.•. l 'lll""" 
~~: ~!"'!:''ro~0 •: ~~,,·~::~ 
or~Uolltkl.IIJI' ud ....., .... ....,,Ill! trall•o 
""'keapollrlell"rtott~IDI::IIm o p 
Tho euol.ap oro oec"pled wltlo Jon· 
proY"-'1 tn<enalallle~>l<>, wllkh ru 
trom-..,.reodiDI:&Dddo~Joa 
~:'!.I.Oac:!:~lad a: d=:..~ 
Whtl~r Co111p II o,II.IJ- of tlto 
.... , ""UTI\In o:r.....a ~J J•Jonecr 
UNITY REUNION DANCE 
8at~rdoy, Fo iL U ti\, Lincot .. ·a 111.-tl'>-
CI(J' olwl l'bli..Oelpllla on.Jeooduot o 
o!oo 1 IDIIIW>el' ..,..pot l .. wll.o~. '~- Y. 
;.ado~uot llloolla.l'l. 
Ia Udltloa tot~oll·roalld dnt., 




aa.llu&Ofni-~UIUT .. froltl 
clut..IQTtr1IO&II offaiT!owhlr:ho.-t 
:~':::.:.;•:.::~~ children .. d ore 
Ttto...,•botk .. t by lllore tlton:OO 
~.~."'!~ ;.,~~:;· r~~ ~ ~~n~~. o;.,~:l ·~:~ 
l!ab .. a;rCG•tnottoro.~ld.,t:A. 
)l ... te.Deonaftrook..--.. udlol.ou4 
Swart~ of Ule Woltleo'o T.-..1~ Ualoa 
~~~:.::=~e~:;i~; ~.::e:! 
Wodlten. ,.,.....urer: Joo•u lkber-
lllln.ilettetotJ.n..Madqo:artMo"' 
ot:Wf11tUt.Sireet . 
CIVIC · Rt:PERTORY 
I 1JiEATRE . ~ 
day,Or-·ll r.....,oiMa"luotll" 14\hSlrtU Nu r lthAvon.,.. 
Opora Ho ..... - • "1 Wh tto ... an'a 
P lccadlllr Playo..._ An au~;,p\ lo b.t.., mode br aa 
' Weekly Educational Calendar 
" :wu+tincton ll"'in~: Hlch School, · 
16th It~ and Irvine Place, Room 530 
. S.wrday, January 8 
1.» p.m. o. J. n. M~~:::::;-~~~~.;"!":~:!J''~.~~:.!•"'· _. 
li .M L •· A. J . loluOI-c-5::!~ a/.;.,~:':t~a[l. gloallor u4 tlotial World. 
~ EXTENSION OI'IISION 
1 McKinlay Squara Carden, 12S8 Boston Road, Bron• 
Friday, January 7 
Dr. c. l .t .. borma ....... Lit.onot~ .--An £•~ .... ton or l .llo. 
EAST SID'E UNITY CENTER 
P. S. 25, Room 410, ~ EUt 5U. St. 
. J~~:::a~ t!n.~:t..!..t. 
HARLEM UNITY CENTER 
P. S. 72, Room~ Ltxincton Ava. a t 105th St. 
Alfo..utul..- P'lt~a,:'d~~~{o;.. J~~~,t ~o -r•t•- 8trall-t~. 
PHILADELPHIA, PA. 
Friday. January 7 
~.lt '·"'· l ui~~~~! ~~~l!arter-t52 North 1G_'h St. 
1.31 p.m. noltotl Morlor-loalloT l'roblea>o. 
810 Locust StrHt 
Wadnt'llday,January 5 
I p. a. 11-rt ~riiD-~DJII•It Llkgtu~ 
• noootiiJOupof a rUotol>ooded br 
OrOUJII ot 011r _,ben ItO pl.oantu ~Yo I,. Ootueo,.. to dnelop .._.. Art 
tO qead ' ttte OYUiq of Llacola'a TII.Ntro Ia IMI ..... llll'J W~Oft tJoo lotol 
lllrtbar. oa lllt~rdor. •-e-., Utb. plaJ• ano ~"'-w to tlol' pnblle a t WORKERS' UNIVt:RSITY EDUCATIONAL "ACTIVITIES ~1111""~._u::_. ~=-7~"~ 110;:;,.:;:,."':( u., Broodnr U...lreo WILL REOPEN JANUARY 8 IN PHILADELPHiA 
oftl!ellluUttoo()pttall-. 3llb -oot-ltu,_lo~tplaJo B.J.R.BIAIIPOr•Ulotarl.-lleouR BeTentlcoorauUTI_I.,.,....,... il~tlll~~~~ 
~:~:-;;:r Jlrt.-, 'H Bolllnlar. ::~~till Nl&bt•, ~Joba Oo-1 llorll· e:~s::~~~~: .... ~~~::~:~-1" St~lo, Itt~ 
Ttetoto ,.._ liM. oad _, lie oJt. Wo •J&btr --d IIIIo U... tro f>, a. n, w"'"""''· J,,.,..., • LITERATURE AND LIFE 
, ta'-al"'lbo- oll.,.r J:.looatlo!lol to " r -~~en.. It &l•N t .... 11 op. Alaaa..,_ J'lcllaJt<lle-r .. m .... uooc 
Do..;...eal, 2 Woot tllb Sttft!, portullr 1o.,.. till •-t ptoro. art· ba.d....,.loao o• ~atnl&ltt Tlllalll 011~ Cit..,._ nu. lotlroliJPOrlont1Hattl>elo• .. tprl-. "'lbo llarte• Ualtr enter, r. S. ·a, 
-- it5tbo Str·- aod l.PIIt&toll Au .. e, 
c~.~::.~:~~::~l:(=~· A!~;,~;~~:,;;~~~.~~~u·~:~ 1 :~r~~~d~;:~~;:r.~;;~ 
tlaalqltoom~a••moou .. ltbloo41a11 m<allorlt.ootho•rowpo lo..,.dll<l l· O..r mombero..,.llqtbo ii- IIJ ior =~b::·.::':!':.~loo.~t :~~~~ :~';,~~·:::~~~·J:':~~rd~~::.d ,u;: ::~ ~: t":.':~~: ~~~·~ .. ·: ·~,~~ 
J-rk:oo. """'''· Yer r tottrootlq: -1<1 .O..h <aa lie obt&J'*' fro111 tbe otllce Predllo lbo' m&oa<r. IIPHII11y to 11.1•• a p-rM .,. -t.r.l aiiiJ ....,,.,..,. of Uoo Jechtal"'ul DoJIIrlat""' at •- tro,.bltol Uaooo, or aot loelll( eo .. 
; •oWn,., ... ...., ktlort. VO<OUJ ,.....,..,. IH'Il>ll. rW • ..., 1>J' •-loullo•. 
.-1r -lien eo• orrJor t•<N tb,. • ilood....., of •-•<~• of .. PIM of ,._or our •ut'Hn ••olloTo aot 
:-.~=:~· O.port•nL I Wool ;!::~.~~:.rd.:..•;;:.:•A:!~ :~t~':!=,.~ .. r::~:=...~!: 
koal/!..,... IUttolllbl- lalletloa ofP.II.aui':M'· "'· 
- -- ---- fo.-. U.o -•wuu .. Ol l<le ... . wll h Adtal.oio• lo fNo I<> 1. 1~ 0 . w. u. 
Step By Step f :::.."'::!:, ~:::::,~; ~.:-,~;~~~~ _....... . 
··~·. : ::: = :·;:~ ..... lr I :::.:":r::·~r:.~ht.::O.!:.;l~~~~f.:: UNI~~.:W;~IJ~!R~I~~ R~:. 
81~: :~::~.•.!f:,"" ..::. arrt ' ::~R~~~~::::=~;:.~;!'; !~.~ .. ,~;"!!::! •!:~!:~~~~: ~:~:~.~~~ 
"llarlt T'ono'o Ctobl"" ID •~• l n~uelltlll 1Uit1!tttoa laolo111oatarr, ln!ont1od• 
"Ad •r w•'"· wbu • • wlll thot tu ftm pnbllro.Uoa wloldool en-r lite .. d d• .. M<I l':qla.k lo· .-1...-1 
(;aa llooUacc•lllpllobH.IIIIL roiiUto l ··~ llldllotrlol all'aln Ia 1bNOU"'11 .....,,)J,MOII .. J,Tio .... p 
ILOeLie~-.:.::-:~~·.:t: ~~ o;; 
tetta ... ooLIUralunnd'!¥1"- Tbo 
lodu'!' will dlo:c-: tal Wbot t.r. 
Lllel'lt~ .... (b) llow to<llollo&alob~ 
~7:.·.: .. -~ .:' . ~~':':.':i:~ ·~Z 
terpr~~tat lon of II Mnlur-e, u G wlli 
• t rNI I!ohlt•lllJ•lUiouriOoclol llfe, 
*"••IUuotnUoaltookocloolloll•ltll' 
.,.loi~Ueolloao•IUbeta-nup rnom 
Uaoe to U- • llllo.ledloao wlllbo 
-tro111Yiddiiii,A-rlartud£ol' 
IIIIo lltent"'e. , . 
Eadtloctoro • IUllo•u1tlal'-<lt 
Dro,.ol wottrlllr•••IIL , ,..,.,, ... Altboulb It t ..,_, to ollll Wf!li•N41r••nlalo. Trokol<l· 
a~ .. , ...... ot~Jr .::::__ _ j :.~~';",~~~~~~:'~.:.:~~?,!:.:~:_ ;:':'.:..:!,!•: ::~;:~~~~:,. to tom, L..------..1 
I ' f"rr4ay, Decem'- :n. 11!6 J U S T 1 C B: 
r. I~L~:~~.._U:.,':; ~~;~~: Til.: i:;.".u:!~";::.':,"":untolt 
~ael"'l Bo.O..t to lah or• tbt eotl,.. dd...:•:l~,:'"l&o~l::...'::e.: 1~"'.,;~.,!: 
utloltrottbe Ne• Yorlt:Jol ntlloonl 1 lAbor Jut t:.blbltloa wb.l<b will ~:d-:...1~1 ~:::: ....t o• lo \h !Of'olo, ~';: ,:~~t~ ~~b~~~~:HI~01>11bo ~~~= 
•s,...,. J'r«•t-u ... .., .... o,.~.,. oG-
•r~·--•-'-'o.l."ovi(ioriAio • 
"•-· • -.uo:o:e,.• l'l cc ... IJ ... . 
.... ,o..v..,. .. ~ ... -.. ..... .... 
•• • _ ....... ,_ ••.•• A><. c. 
:::~~~:=~: .. ;~ ·~:= =-= 
••• ~><••••-••l••,...A .. <III 
:::. -:.:.:.: ".~":::.;: ... "~ .. '.:::~ 
l , loMfiWIPI>-oT>&I:MIIOII>6pao-
--·· ••""'""'"'lol_,.oJIUI 
"""!UIC -HU .. IOW I , ..... IT 
llotllooollon.,....nuoo aouo...,.._ 
..... . wOopt••-•-•te.~•-.. 
fiOIII(IO~ j .. CIOI I .... JOil el 
AI&Ol010U,101A1 1W GJ.i<l l"'•o .. o 
u•nJOOotOIJ U 'CIIf'O,...Aioon.co,-
u '"' !'HOi tlll,)'t l <M I ...... no.oto 
Al'f"" ~ poWoUo I I OC'/'11<"11 All 
-·~~ ~-· ·· ··_, ......... . 
Ct(,pooo .. a pr•,..; ... ...,,.n .,.. .. o 
npoo ool ••A''" • 1'. L'., no ••• •• • • 
&w1 ""'101<'" --~.o:o o .\.uno• oo 
I ::~ ... ~.::·r:""~: ::::::~ :J: ... 
"·•·'"'"" 
I•J 1ho cllyol ltlootoe!Uer; It will be 
l;oa-lotloo"La_._,u.,..ottb!a 
t:'<Mbhloll, whletlloao bee• pto.ro.l tol 
:.,~~""·ottl>o ll ent~tltDepoft. 
Tbo ubtbl(owlllo.llowtboeae.,l• o 
or tko cl•bt-hOur dor tb" tM wor~· 
o.racmplort""lr l reft tlmolputelol 
und oducatlo!>ll oecupot!Ooo. /lQJD~I 
U...e .. IU·boordoJ'Itlo,oi COIU'•, 
uttuo~tb..ottllo•OO'It:en•uv. 
tt..lr , ,.. tlme wbe- Iller ...... It: 
ud tlul pteJKt"" ""hlbltloo lomeiA~ 
I<> retato """" uaumeou.. by ob~w­
ltol who! the worll.lon ella do Ia !be 
mOltYIOied !OrJIIOOI It\, appUfo\1 arl., 
,...,b Bicol lnenUono.etc:.Toeour tho 
........ 1vhlblton ........ , •• .,. ""' 
IOUJeq.c....., .. batntr )o•Uol..,.'t 
laloMb.a-.wltbapnto .. ,.,... 
lt lllilllt:O•tribU ...... !..,..AJIMrrtTbO> 
mu,dln:cto.-oltlul lo~tloua!IA­
t.or omee. Jo~hnll, Oeaeral i!l<ftt&l'l' 
O!lhO F't<!IICb (luen.ICoBill'!entlloll ' 
n!l.abor,ftDd0udU- I,"""'!:"I.,.,.OI 
tbe late ,.,..UODal F t<leraltoaotTndo 
""""'~1~u.t. A. Fn,: •. '~;:;~;:~,: ,';.~,~.¥;::_ 
oonl .. o <>t •••••r·•••hro dDII'IoT"'' 
~n l~ ft ltaolo of 1 10-loaur week,orl~IIO, 
......, ,..,.., ll .l lo UU loll.! hi IIZJ. 
Actuollr tlte 1~,.. ........,heclla lf:l 
::. ... !!"'-..!::~h'..!:,,•.:.,:''~""::: 
WOI'I<n'-olu.IIGIIIIIIdiWI!I"flll 
ol~mf lo 1121-tJ:t. ID U!l lbo offt'-
on •orll~• week ...,o.,ntet oo H .l 
:~~':. ':: .• ::~: .. ~;-~'~ ... .. ~b.":~~:! 
~t.i lor ,.,..,..,,.,.. nd ~rlrtn. n.l 
lor!Onpi>oro-n>u.H.Oior crurtoutl 
lt<MI" iiHeo, 1~7 (01" --.1 1 .. 4 ... 
U .I IM11 ... <117•-,rhn, I U I .... II ... 
-o, U .I IorlaclarJ'worlo.,.,., Hier 
:~::';~~ ::..:p~~·".:n~,!::"'' ·~· 
'l'lo~ .. nlf'Jrf'O tnkto IOII<>tb-. 1!•• 
• '"'"' .. ~~o ot ~u for tb~ "t...:t-
<d U'adeo. Ia I! SlotH 11oft em ploy. , 
... atot . wo...,.ror_..tbuol&bl 
~OMMI o 4•J' to l orltldoln. Tile U~tlt­
<MIIStot .. \\'-e-'o"""""ot.t .. tloa( 
lot-olltHWIMNaolot;\olotiOI 
~~:~~"!n";:,~,~; ',:: ·~~~~:" ~;: 
IOGUMI I 411. Of tbt total 1\IDIIotr of 
om plori!-4 woJOoo. u .t po• .,.,, worlt: 
all..i boora-u.:r r,... ltl oao!IJ'\0 
hldar.oti<IH .., .,.atloa&t:r l>olln 
, ..... , ...... lOT. 
rrtday, o.-Mr I t , UH 
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